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HABERLER' 
Nisan - Haziran 1976
KÜTÜPHANE HAFTASI
KUTLANDI
XII. Kütüphane Haftası’nm kutlan­
ması - hakkında Kültür Bakanlığı ve Millî 
Eğitim • Bakanlığı’nın Valiliklere gönder­
diği ■ genelgelerin örneği :
...........................Vaiiiiğine
Her yıl Mart ayında kutlanmakta olan 
KÜTÜPHANE HAFTASI, bu . yıl 29 Mart - 
4 Nişan 1976 günleri arasında bütün . yurt­
ta kutlanacaktır. Her yaş - ve seviyedeki 
vatandaşımızın çeşitli konulardaki eser­
lerden ücretsiz olarak' serbestçe yarar­
lanmalarına yardımcı olan Halk Kütüp­
hanelerimiz, - memleketimizin ekonomik, 
kültürel . ve sosyal kalkınmasına geniş öl­
çüde katkıda bulunan yaygın eğitim ku­
ruluşlarından birisidir. Bu . kütüphanele­
rimize büyük bir titizlikle seçilerek ka­
zandırılan eserler, milletimizin bütün fert­
lerinin, Atatürk devrimlerine ve Anaya­
samızın başlangıcında - belirtilmiş bulunan 
Türk Milliyetçiliğine bağlı, kaderde, tasa­
da, kıvançta ortak, - bölünmez bir bütün 
halinde bilinçlenmelerine, millî şuur ve 
ülküler etrafında toplanmalarına, genç­
lerimizin - millî - ahlâk ve terbiye kuralla­
rına. geleneklerimize, - müşterek duygu 
ve düşüncelerimize saygılı insanlar ola­
rak yetişmelerine, çağdaş medeniyetin ya­
pıcı ve - yaratıcı elemanları olmalarına. yar- 
dım-etmektedir. Bu sebeple, - kütüphanele­
rimizin, - her yaş ve seviyedeki vatandaşı­
mıza - daha iyi hizmet götürebilmeleri için 
fâaliyetlerini hizmet ettikleri çevreye 
plânlı - ve - programlı bir şekilde tanıtmalı­
dırlar.- Memleketimizde 12 yıldır düzen­
lenmekte ve kutlanmakta olan Kütüpha­
ne Haftasının maksadına ulaşabilmesi 
için, iliniz dahilindeki bütün Kütüpha­
nelerin bu haftanın kutlanmasına iştirak 
etmeleri gerekmektedir. Kutlama prog­
ramlarının daha müessir ve daha yararlı 
olabilmesi için :
1 — Kütüphane Haftasının bir tören­
le açılarak başlatılması, ve halka duyu­
rulması,
2 — İliniz dahilindeki vatandaşlarımı­
zın kütüphanelerden - yararlanmasını - art­
tırıcı ve bu - alışkanlığı geliştirici prog­
ramların düzenlenmesi,
3 — Halk ve çocuk kütüphaneleriyle, 
iliniz - dahilindeki halka açık kütüphane­
lerde vatandaşlarımızı milli şuur ve ül­
küler etrafında toplayacak mahiyetteki 
yeni - yayınlardan meydana - gelen kitap 
sergilerinin açılması,
4 — Mahalli yayın organlarından - - ya­
rarlanarak, iyi ve yararlı kitapların, kü­
tüphanelerin önemleri, - memleketimizin 
kültürel, ekonomik ve sosyal - kalkınması­
na olan katkısı gibi konularda - yayınlar 
yapılması,
5 — Kütüphanelerde, okullarda, di­
ğer eğitim ve kültür kuruluşlarında Kü­
tüphane Haftasının önemini - belirten kon­
feranslar verilmesi,
6 — Buhmabilirse kütüphaneler - ko­
nusunda - filmler - ' gösterilmesi - suretiyle 
haftanın dolu bir şekilde geçmesi sağlan­
malıdır.
Milletimizin, bilgili, görgülü, işlerin­
de başarılı ve sağlam karakterli kimseler 
olarak yetişmeleri konusunda büyük ya­
rarı dokunmakta- olan KÜTÜPHANE 
HAFTASI’nm- gereği gibi kutlanması ; ko­
nusunda ilgililere emirlerinizi ve sonu­
cundan Bakanlığımıza bilgi verilmesini ri­
ca ederim.
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KÜLTÜR BAKANI a. 
Prof. Dr. Emin BÎLGÎÇ 
Müsteşar
............  . . . . ' .... Valiliklere
Her yıl okullarımızda kutlanmakta 
olan «Kütüphane Haftası» nın onikincisi 
bu yıl . 29 Mart - 4 Nisan 1976 günleri ara­
sında kutlanacaktır.
Hafta boyunca okullarımızda, özel­
likle Türkçe, Edebiyat ve Sosyal Bilgiler 
derslerinde öğrencilerimize kitabili, ki­
tap okuma zevk ve alışkanlığının, boş 
zamanlarını kitap okuyarak değerlendir­
menin önemi ve yararlan, kitabın insana 
neler kazandırdığı anlatılacak; okullarda 
kitapla, . kütüphane ile ilgili konuşmalar 
yapılacak, münazaralar tertiplenerek çev­
redeki özel ve genel kütüphaneler tanı­
tılacak; bir kütüphaneye gidildiğinde ora­
dan nasıl yararlanılacağı, özellikle ansik­
lopedi, sözlük v.b. gibi müracaat eserle­
rinin nasıl. kullanılacağı, aranılan bir ki­
tabın kataloglardan • ne şekilde buluna­
bileceği gösterilecektir.
Yukarıda hafta boyunca. yapılabilecek 
çalışmaların . ilk- hatıra gelenleri bir ör­
nek olarak gösterilmiştir. Bunların ve 
benzeri faaliyetlerin öğrencilerimiz için 
en yararlı ve ' en verimli şekilde yerine 
getirilebilmesi için okullarımızda bütün 
öğretmenlerimizin özellikle Türkçe, Ede­
biyat ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 
yardımları ile okul kitaplık kollan bir 
program hazırlayacak ve faaliyetler bu 
programa göre eksiksiz yürütülecektir.
Bu genelgenin ilinizdeki her derece­
den bütün okullara süratle duyurulması­
nı ve Kütüphane Haftasının okullarımız­
da en yararlı ve en verimli şekilde kut­
lanmasının sağlanmasını önemle rica ede. 
nm’ Ali Nailî ERDEM
Millî Eğitim Bakanı
XII. KÜTÜPHANE HAFTASI
Bu yıl 29 Mart • - 4 Nisan 1976 tarih­
lerine rastlıyan Kütüphane Haftası . Ge­
nel Merkez ile 45 şubemizde ve çeşitli kü­
tüphanelerde büyük ilgi ile ' kutlandı.
Ankara’da törenler 29 Mart 1976 gü­
nü saat 10.00’da Anıtkabri ziyaret ve say­
gı duruşu ile başlamış, haftanın açılışı sa­
at 15.00 de Toprak Mahsulleri Ofisi Ge­
nel Müdürlüğü Konferans salonunda ya­
pılmıştır. Kültür Bakanı Rıfkı Danış- 
man’ın T.K.D. Genel Başkanı Nail Bay­
raktarın ve T.K.D. Ankara Şubesi Baş­
kanı O. Tekin Aybaşm konuşmalarından 
sonra D. T. C. Fakültesi Kütüphanecilik 
Bölümü 1974-1975 öğretim yılı mezunla­
rından derece alanlara ödülleri verildi. 
Derneğimizce de T.K.D. Bülteninin son 
iki yılma ait sayıları armağan edilmiştir.
Haftanın bu ilk günkü toplantısı, Mil­
lî Kütüphane üçlüsü tarafından verilen 
güzel bir konserle son bulmuştur.
Hafta içinde Kütüphaneler Genel Mü­
dürü Abdülkadir Salgır «Kütüphane 
Plânlaması», Hacettepe Üniversitesi Kü­
tüphanecilik Bölümü Öğretim üyesi Doç. 
Dr. Adil Artukoğlu «işbirliğini zorunlu kı­
lan ana sorunlar», Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüp­
hanecilik Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Os­
man Ersoy «Fransız Kütüphaneciliğine 
Bakış» konulu birer fonferans vermiş­
lerdir.
Üniversite Kütüphanecilerini konu 
alan ve Prof. Dr. Osman Ersoy’ca yöne­
tilen yuvarlak masa toplantısına Prof. Dr. 
Yaşar Karayalçın, Doç. Dr. Berin U. Yur- 
dadoğ ile Ege, Orta Doğu Teknik, Kara­
deniz Teknik, Atatürk Üniversiteleri Kü­
tüphanelerinin yöneticileri Maid© Ünlü, 
Solmaz Izdemir, Sargon Erdem, Halis A­
kar ve T.B.T.A.K. Uzmanı O. Tekin Aybaş 
katılmışlardır.
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüp. 
hanesi yöneticisi Leman Şenalpde An­
kara’ya gelmiş fakat babasının vefat ha­
berini alarak geri dönmek zorunda kal­
mış ve toplantıya katılamamıştır.
İngiliz Kültür Heyetince gösterilen İn­
giliz Kütüphaneleri ile ilgili filmler ilgi ile 
izlendi.
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Kütüphane Haftası HAMOY ve Erzu­
rum Folklor Ekibince düzenlenen Halk 
Türküleri ve Oyunları gösterisi ile son 
bulmuştur.
XII. Kütüphane Haftası dolayısıyla 
T.K.D. Genel Merkezi tarafından Ankara’­
daki ortaokul öğrencileri arasında dü­
zenlenen «Kütüphane» konulu resim ya­
rışmasına katılan 46 resim, Kültür Ba­
kanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü 
Mehmet Özel başkanlığında Genel Mü­
dür Yardımcısı Mehmet Küçükince, Dev­
let Güzel Sanatlar • Galerisi Müdürü Os­
man Oral, .T.K.D. Genel Başkanı Nail 
Bayraktar, Genel Başkan Yardımcısı S e 
lâhattin Önerli ve Yönetim Kurul üyesi 
Ahmet Borcaklı’dan müteşekkil jüri ta­
rafından incelenmiş 10 resim seçilmiş ve 
Derneğimiz Genel Merkezince- öğrencilere 
birer Küçük Hayat Ansiklopedisi ar­
mağan ' ' edilmiştir. Yarışmaya katılan re­
simler Ankara’da Yapı ve Kredi Bankası 
galerisinde hafta süresince sergilenmiştir
Kütüphane Haftası, Ankara’da olduğu 
gibi çeşitli il ve ilçelerde de, bir yandan 
Derneğimiz ' şubeleri, bir yandan da kü­
tüphaneler tarafından hazırlanan prog­
ramlar uyarınca kutlanmış bulunmak­
tadır :
XII. Kütüphane Haftası AĞRI’da 29 
Mart 1976 Pazartesi günü saat 8.30’da 11 
Halk Kütüphanesi Müdürü Hüseyin Gök- 
çe’nin bir konuşması ile başlamış ve Halk 
ve Çocuk . Kütüphanelerinde düzenlenen 
kitap sergisi açılmıştır. İlk ve orta okulla­
rın öğretmen ve öğrencileri, verilen be­
lirli günlerde sergiyi gezerek «Kütüp­
hane ve kitaplardan nasıl yararlanmalı­
yız» başlıklı konuşmayı dinlemişlerdir.. 
Atatürk . Ortaokulu öğrencileri arasında 
«Kütüphane» konulu kompozisyon yarış­
ması düzenlenmiş ve derece alan üç öğ­
renciye T.K.D. Ağrı Şubesi atrafmdan 
ödül olarak birer kitap verilmiştir.
BtLECÎK’te Kütüphane Haftası Ata­
türk anıtına çelenk koyularak başlatıl­
mış, Î1 Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma 
Gümüş haftanın anlam ve önemini belir­
ten bir konuşma yapmıştır. Hafta ile ilgi­
li afişler şehrin çeşitli yerlerine astırıla­
rak halkın ilgisinin çekilmesine çalışılmış; 
mahallî gazetelerde yayınlanan yazılar, ilk, 
orta, lise ve dengi okullarda düzenlenen 
yarışmalar, sergiler ve yapılan konuşma­
larla haftanın yararlı olması sağlanmıştır.
ELAZIĞ’da Kütüphane . . Haftasında 
halk ve çocuk kütüphanelerinde kitap ser­
gileri açıldığı ve haftanın başladığı, Di­
yarbakır Î1 Radyosu ve mahalli basında 
halka duyurulmuş; okullarla temas edile­
rek derslerde hafta ile ilgili konuşmalar 
yapılması sağlanmıştır.
Kütüphane Haftası ÎSTANBUL’da 20 
Mart 1976 günü Süleymaniye Kütüphane­
sinde düzenlenen açılış toplantısı ile baş­
lamış; Prof. Dr. Nihad M. Çetin tarafın­
dan «Şark Yazmaları» konulu ve Süley­
maniye Kütüphanesi Başuzmanı Neclâ 
Erses tarafından «Süleymaniye Kütüp­
hanesi» ni tanıtıcı birer konuşma yapıl­
mıştır. Haftanın diğer günlerinde de emek­
li Derleme Müdürü M. Türker Acaroğlu 
tarafından «Kitaplıklarımızın Temel So­
runları», Kütüphaneler Genel Müdürü 
Abdülkadir Salgır tarafından «Kütüp­
hane Plânlaması», İstanbul Î1 Halk Kütüp­
hanesi Müdürü Celâleddin Kişmir tara­
fından «İstanbul’da mevcut Halk ve Ço­
cuk Kütüphaneleri» konulu konferanslar 
verilmiş; İngiliz Kültür Heyeti Kütüpha­
nesinde «British Library» yi tanıtan film 
gösterilmiş, Topkapı Sarayı Müzesi ' ve 
Kütüphanesi ile Divan Edebiyatı Müze- 
si’ne birer gezi yapılmıştır. Ayrıca çeşitli 
kütüphanelerde hafta boyunca kitap 
sergileri düzenlenmiştir.
KAYSERİ’de öğrencilerin ve yetişkin­
lerin kütüphanelerden yararlanmasını 
arttırıcı ve bu alışkanlığı geliştirici prog­
ramlar düzenlenmiş, halk ve çocuk kü­
tüphanelerinde yeni yayınlan tanıtan 
kitap sergileri açılmış, mahallî yaym or­
ganlarında kitap ve kütüphanelerin yurt 
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kalkınmasındaki katkısı konularında ya­
zılar yazılmış, çeşitli eğitim ve kültür ku­
ruluşlarında da haftanın önemini be­
lirten konuşmalar yapılmıştır.
ADIYAMAN İl Halk . Kütüphanesi’nde 
Kütüphane Haftası bir törenle açılmış. 
TRT Diyarbakır Radyosu aracılığı ile Kü­
tüphane Haftası’nın başladığı halka du­
yurulmuş, bir kitap sergisi düzenlenmiş, 
kitapla ilgili sözler pankartlara yazıla­
rak şehrin çeşitli yerlerine asılmıştır.
AFYON Gedik Ahmet Paşa İlk Halk 
Kütüphanesinde ve Çocuk Bölümünde ki­
tap sergisi düzenlenmiş, Mahallî gazete­
lerde Kütüphane Haftası ile ilgili yazı­
lar yayınlanmış, Belediye hoparlörü ile 
yayınlar yapılmıştır.
AMASYA Bayezıt İl Halk Kütüphane­
sinde Kütüphane haftası bir törenle açıl­
mış, kitap sergisi düzenlenmiş, sergi halk 
tarafından büyük bir ilgi görmüştür.
ANTALYA İl Halk Kütüphanesinde 
yeni yayınlardan müteşekkil bir sergi 
açılmış, hafta içinde okullarda kitap ve 
kütüphanenin önemini belirten konuşma­
lar yapılmıştır. Ayrıca T.K.D. Antalya 
Şubesince ilk ve orta dereceli okullar 
arası »Küçük hikâye yazma yarışmıaıiında 
derece alan öğrencilere ödülleri dağıtıl­
mıştır.
ARTVİN il Halk Kütüphanesi’nde ki­
tap sergisi açılmış, halka ve öğrencilere 
konferanslar verilmiş, filmler gösteril­
miştir.
Kütüphane Haftası Çocuk Kütüpha­
nesinde de ayrıca kutlanmıştır.
AYDIN’da Kütüphane Haftası, prog­
ram gereğince İl’in bütün kütüphanelerin­
de kutlanmıştır.
BALIKESİR İl Halk Kütüphanesi ile 
bu ■ kütüphaneye bağlı Gaziosmanpaşa, 
Büyükbostancı, Armutalan Halk ve Ata­
türk, Altıeylül Çocuk Kütüphanelerinde 
Kütüphane Haftası münasebetiyle kitap 
sergileri açılmış, sergiyi gezenlere ■ kü­
tüphanecilik konusunda bilgiler verilmiş­
tir. Î1 Halk Kütüphanesi Müdürü- A. Er­
can Tığ tarafından «Halk Kütüphaneleri­
nin Kuruluşu, Amaçlan ve Türkiye’de 
Halk Kütüphaneleri» konulu bir konfe­
rans .verilmiştir.
BİNGÖL 11 Halk Kütüphanesinde ki­
tap sergisi açılmış, kitap ve kütüphanenin 
yararları hakkında konferanslar veril­
miş, mahallî basında kütüphane ve ki­
tapların yararları hakkında yazılar ya­
zılmıştır.
BİTLİS 11 Halk Kütüphanesinde ki­
tap sergisi düzenlenmiş, Okullarda da ki­
tap sergilerinin açılması için okullara ya­
zı yazılmıştır. Mahallî gazetede hafta bo­
yunca yazılar yayınlanmış, öğretmenleri 
ile grup halinde gelen öğrencilere kitap 
ve kütüphane hakkında bilgi verilmiştir.
BOLU İl Halk Kütüphanesinde de bir 
kitap sergisi düzenlenmiş, Kütüphane 
Haftasının başladığı mahallî yayın organ­
ları ile halka duyurulmuş, konferanslar 
verilmiş, mahallî gazetede Hafta boyunca 
kitap ve kütüphane ile ilgili yazılar ya­
zılmıştır.
BURDUR İl Halk Kütüphanesinde ye­
ni yayınlardan oluşan bir kitap sergisi 
düzenlenmiş, kütüphanenin önemi hakkın­
da makaleler hazırlanıp, mahallî gazete­
lerde yayınlanmıştır.
BURSA İl Halk Kütüphanesinde ve 
Çocuk Kütüphanelerinde sergiler düzen­
lenmiş, Kütüphane Haftası ve kitapla ilgi­
li bilgiler banda alınarak şehir hoparlö­
ründe yayınlanmış, mahalli gazetelerde 
kitap ve kütüphane ile ilgili çeşitli yazı­
lar yazılmış, kitap sergisine basm men­
supları davet edilerek mahallî basında fo­
toğraflar yayınlanmıştır.
ÇANAKKALE’de mahkumların boş za­
manlarını değerlendirmeleri, mahkûmi­
yetlerinin sonunda ailelerine, çevrelerine 
daha bilgili, becerili, topluma yararlı ki­
şiler . olarak dönmeleri ve böylece yurt 
kalkınmasına katkıda bulunmaları hu­
susunda yardımcı olmak için, ÇANAK­
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KALE Î1 Halk Kütüphanesi ■ Müdürlüğü, 
Kapalı Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğü ile 
işbirliği yaparak, . Kütüphane Haftasın­
dan itibaren mahkûmlara İl Halk Kütüp­
hanesinden ödünç kitap verilmeğe başlan­
mıştır. Bu hizmet, basın aracılığıyla ka­
mu oyuna da duyurulmuştur.
ÇANKIRI 11 Halk Kütüphanesinde Kü­
tüphane Haftası münasebetiyle yeni . ya­
yınları içine alan bir kitap sergisi açıl­
mıştır.
DİYARBAKIR İl Halk ve Çocuk . Kü­
tüphaneleri salonlarında, yeni yayınlar­
dan meydana gelen birer kitap sergisi dü­
zenlenmiştir.
Mahalli yayın organlarından yarar­
lanılarak Kütüphane Müdürü Hasan . Ka­
radağ’ın haftanın amacı hakkında yazısı 
yayınlanmıştır. Ayrıca, kütüphaneci Pe­
rihan Çiçek’in «Kitap ve Kütüphane» ile 
«Hlk Kütüphaneleri ve Yetişkinlerin Eği­
timindeki Rolü . konularında iki ayrı ya­
zısı mahalli gazetelerde yayınlanmıştır. 
Kütüphane Haftası’nm önemini vatandaş­
lara anlatmak, okuma zevkini ve alış­
kanlığını aşılamak maksadıyla bütün ca­
milerde vaaz verilmesi hususunda 11 Müf­
tülüğü ile işbirliği yapılmıştır. 11 Halk Kü 
tüphanesi’nin 1975 yılı çalışmaları ve Kü­
tüphane Haftası faaliyetleri TRT Diyarba­
kır Radyosunda halka duyurulmuştur.
ERZURUM ' İl Halk Kütüphanesinde 
kitap ■ sergisi .açılmış, mahallî gazetelerde 
yazılar neşredilmiş, TRT aracılığı ile kü­
tüphane haftasının mana ve önemi hak­
kında bilgiler verilmiş, kitapla ilgili film­
ler gösterilmiştir.
ESKİŞEHİR’de Kütüphane Haftası 
münasebgetiyle Tertip Komitesi tarafın­
dan ' bir program düzenlenmiş; . buna göre 
hafta törenle başlatılmış, bu törende İlk 
Halk'. Kütüphanesi Müdürü Aysel Birer, 
haftanın anlam ve önemini belirten bir ko­
nuşma . yapmıştır. ' . Bilahare Î1 Halk Kü­
tüphanesinde hazırlanan kitap . sergisi 
açılmış; sergide orta dereceli okul öğren­
cileri arasında düzenlenmiş kompozis­
yon ■yarışmasında derece alan öğrencilere 
ödülleri . . verilmiştir.
SİVRİHİSAR. Kaymaz Çocuk Kütüpha­
nesinde de hafta bir konuşma . ile . açıl . 
mış, şiir yarışmasında öğrencilere ödül­
ler dağıtılmıştır.
GAZİANTEP’de Hafta bir törenle açıl­
mış, İl . Halk - Kütüphanesinde . bir kitap 
sergisi düzenlenmiştir. Radyo, gazete der­
gi gibi mahalli . yayın organlarında kitap 
ve kütüphane konulan işlenmiş, Gezici 
Kütüphane Otobüsü, Hafta boyunca ki­
tap . bağışı .kampanyasına girişmiştir.
GİRESUN R .. Halk Kütüphanesmde ki­
tap sergisi . açılmış, . kitap ve kütüphane­
nin önemini belirten . konuşmalar yapıl­
mış, mahallî yayın organları ile kütüpha­
ne haftası ve kitap sergisi halka duyu­
rulmuştur.
HATAY 11 Halk Kütüphanesi’nde bir 
sergi düzenlenmiş, konferanslar verilmiş, 
okullarla işbirliği sağlanarak öğrencilere 
çeşitli ödevler verilmiştir. Şehrin kalaba­
lık caddelerinde bulunan . büyük mağaza- 
alnn vitrinlerine, YSE Müdürlüğüne . ve 
diğer kuruluşların ilân dolaplarına Haf­
tanın . önemini belirten güzel sözler yazı­
larak asılmıştır. Kütüphane Müdürü A. 
Faruk Kuseyrigil tarafından çeşitli ma­
hallî gazetelerde Haftanın önemini belir­
ten makaleler yayınlanmıştır.
İSPARTA Halil Hamit Paşa İl Kütüp­
hanesinde kitap . ve süreli yayınlar ser­
gisi açılmış, mahallî gazetelerde Kütüp­
hane Haftası ile ilgili yazılar ■ yayınlanmış, 
hafta ile ilgili ilânlar dağıtılmış, afişler 
asılmış, okullarla temas kurularak kitap 
ve kütüphanenin önemi işlenmiştir.
YALVAÇ İlçesi Hacı Ali Rıza Efendi 
Kütüphanesinde ve buna bağlı Bağkonak, 
Kumdanlı, Sücüllü ve Hüyüklü Şubele­
rinde de yeni kitaplardan oluşan . sergiler 
açılmış, Haftanın önemini belirten çeşit­
li yazı ve pankartlar halkın görebileceği 
yerlere asılmış, mahallî yayın organların­
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da Hafta ile ilgili yayınlar yapılmış, ser­
giyi ziyaret edenlere kitap ve kütüphane 
hakkında kütüphanelerden ne şekilde is­
tifade. edileceği hakkında bilgi verilmiştir.
İÇEL’de Kütüphane Haftası • münase­
betiyle Okullarda ve Kütüphanelerde Haf­
tanın önemini belirten konferanslar ve­
rilmiştir.
tZMÎR’de Kütüphane. Haftası Atatürk 
anıtına çelenk konarak başlatılmış, kütüp­
hanelerde kitap sergileri açılmış, TRT de 
hafta -boyunca kitapla ilgili konular yayın­
lanmış, çeşitli filmler gösterilmiştir.
KASTAMONU İl Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğü’nce TKD Kastamonu Şubesi 
ile işbirliği yapılarak . bir sergi düzenlen­
miş; Haftanın başladığı, mahallî basın ve 
sözlü yayın organları vasıtasıyla halka 
duyurulmuştur. Okullarda kütüphanenin 
önemini belirten konferanslar verilmiştir.
TKD. KIRKLARELİ Şubesi tarafından 
«Kütüphane Haftası» törenle açılmış, Halk 
ve Çocuk Kütüphanesinde kitap sergileri 
düzenlenmiş, bu sergiler radyo ve beledi­
ye hoporlörü ile halka duyurulmuş, şehrin 
belli yerlerine ve vitrinlere kitap ve kütüp­
hane ile ilgili özlü sözler konmuş, kütüp­
hanenin çalışmalarını belirten bir bülten 
çıkartılmıştır. Ayrıca kitap ve kütüpha­
necilik konusunda kompozisyon ve şiir ya­
rışmaları düzenlenmiş, öğrenilere kütüp­
hanelerden faydalanma yöntemleri . anla­
tılmıştır.
KÜTAHYA 11 Halk Kütüphanesinde 
Kütüphane Haftası nedeniyle yeni ve es­
ki eserlerden oluşan zengin . bir kitap ser­
gisi açılmış, 11 Halk Kütüphanesi ile TKD. 
Kütahya Şubesi ortaklaşa «Vsdıitpaşa’nın 
Sesi» adı altında bir bülten bastırmışlar­
dır. . Bülten 11 ve İlçelerde halka dağıtıl­
mıştır. Mahallî gazetede Kütüphane Mü­
dürü İsmail Hakkı Kutlu’nun «Halk Kü­
tüphanelerinin . Gayeleri ve Önemi» ve Va- 
hitpaşa . 11 Halk . Kütüphanesi ile ilgili ge­
niş yazı dizisi neşredilmiştir. Ayrıca Kü­
tüphaneci Ali Berberoğlu’nun «Kiiaplar ve 
Sağlık» adlı . yazısı hafta içinde yayınlan­
mıştır.
MANİSA . İl Halk Kütüphanesinde ve 
buna bağlı Çocuk Kütüphanelerinde . ki­
tap sergileri açılmış, Mahallî gazetede 
hafta ile ilgili yazılar yayınlanmıştır.
MARDİN 11 Halk Kütüphanesinde 
Kütüphane Haftası bir törenle başlatılmış, 
TRT Diyarbakır Radyosu ve Belediye ho­
parlörü ile halka duyurulmuş, kitap ser­
gisi açılmış, kitap ve kütüphane ile ilgili 
konferanslar verilmiştir.
MUĞLA 11 Halk Kütüphanesinde ki­
tap sergisi açılmış, ilk ve orta dereceli 
okullarda günün mana ve önemini belir­
ten konuşmalar. yapılmıştır.
NEVŞEHÎR’de Kütüphane Haftasının 
kutlanışı T.K.D. Şubesi ve Damat İbrahim 
Paşa 11 Halk Kütüphanesi işbirliği ile ger­
çekleştirilmiş, kütüphanede sergi açılmış, 
okullarda konferanslar verilmiş, Belediye 
hoparlöründe öğrencilere . kütüphane ve 
kitap ile ilgili şiir ve yazılar okutulmuş ve 
mahallî . gazetelerde kitap, kütüphane ve 
okumanın ehemmiyetini belirten makale­
ler, fıkralar, veciz sözler . ve kütüphaneye 
yeni alınan kitapların listeleri yayınlan­
mıştır. 11 Halk Kütüphanesi’ne bağlı kü­
tüphanelerde de Hafta boyunca sergiler 
düzenlenmiş, yapılan konuşmalarla kü­
tüphaneler tanıtılmağa çalışılmıştır.
ÜRGÜP İlçesi Halk Kütüphanesinde 
de kitap sergisi açılmış, Kütüphane hafta­
sı hakkında bir konferans verilmiştir. Ge­
zici Kütüphanelerin faaliyeti hakkında bir 
film gösterilmiştir.
NİĞDE 11 HalkKütüphanesinde kitap 
ve süreli . yayınlardan oluşan bir sergi 
açılmış, . Kütüphane Haftası münasebe­
tiyle kütüphane hakkında bir anket uy­
gulanarak anketler değerlendirilmiş, ma­
hallî gazetede özel bir sayı çıkartılmış, 
sergiyi ziyaret edenlere kitap ve kütüpha­
ne hakkında ' .bilgiler' .verilmiş, okuyucula­
rın fikirleri . . alınarak ■ sorularına cevap 
verilmiştir.
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ÖRDÜ İl Halk Kütüphanesinde Kü­
tüphane Haftası münasebetiyle. bir sergi 
düzenlenmiş, Hafta içinde ■ ' kütüphanede 
kültürel filmler gösterilmiştir.
RİZE İl Halk Kütüphanesinde kitap ser­
gisi açılmış, mahallî gazetelerde kütüp­
hanelerin önemini yansıtan yazılar yayın­
lanmış, cadde ve sokaklara afişler asıl­
mış, okullarla temas . kurularak öğren­
cilere haftanın ' mana ve önemi .hakkında 
bilgiler verilmiştir.
Ayrıca; Çayeli Halk Kütüphanesinde 
de kitap sergisi açılmış, ziyaretçilere kü­
tüphanenin çalışma sistemi ve halkın na­
sıl faydalanacağı hakkında. açıklayıcı bil­
giler verilmiştir.
SAKARYA İl Halk Kütüphanesinde 
Kütüphane Haftası münasebeityle bir ser­
gi düzenlenmiş, Haftanın başladığı ilk ve 
orta dereceli bütün okullara .duyurulmuş, 
mahallî gazetelerde kütüphane ve kitap 
ile ilgili yazılar yayınlanmış, okul ve ku­
rululardan gelen ziyaretçilere kitap ve 
kütüphaneler hakkında bilgiler verilmiş, 
ödünç Kitap Verme Servisinden en çok 
kitap alan üç okuyucuya kitap armağan 
edilmiştir.
Kütüphane Haftası ayrıca ARÎFİYE 
ÖĞRETMEN .LİSESİNDE de kutlanmış, ser­
giler düzenlenmiş, kitap piyangosu tertip­
lenmiş, kütüphanenin önemi hakkında ko­
nuşmalar yapılmış, kütüphane salonuna 
kitapla ilgili afişler . asılmıştır.
SAMSUN Ondokuz Mayıs 11 Halk Kü­
tüphanesinde Kütüphane Haftası bir tö­
renle başlatılmış, Haftanın başladığı be­
lediye ilânları ve . gezici kütüphane anons­
larıyla halka duyurulmuştur. Kitap ser­
gileri düzenlenmiş, Kütüphaneciler tara­
fından konferanslar verilmiştir. Mahalli 
basında çeşitli yazılar yayınlanmıştır.
SİNOP Rıza Nur Halk Kütüphanesin­
de bir . kitap . sergisi düzenlenmiş, mahal­
lî basında yazılar ' yayınlanmış, Belediye 
yayın araçlarından konuşma ve anonslar 
yapılmıştır.
TEKİRDAĞ Namık Kemal • ■ Halk Kü­
tüphanesinde Kitap ve . Kütüphane konu­
lu resim sergisi açılmış, kitap .sergisi dü­
zenlenmiş, Halk ve Çocuk Kütüphane­
lerinde en çok . kitap okuyanlara, Haftayla 
ilgili açılan resim yarışmasında birinci 
gelenlere hediyeler verilmiştir.
URFA 11 Halk Kütüphanesinde yeni 
yayınlardan meydana.gelen bir kitap ser­
gisi açılmış, Kütüphane Haftası ile ilgi­
li bir kompozisyon yarışması düzenlenmiş, 
mahallî gazetelere yazılar yazılarak Kü­
tüphane Haftasının önemi belirtilmiştir. 
Kütüphane ile ilgili filmler halka gösteril­
miş, kitapla ilgili konferanslar verilmiştir..
ZONGULDAK 11 Halk Kütüphanesinde 
ve Çocuk Bölümünde kitap sergileri dü 
zenlenmiş, Kütüphane Haftası ile ilgili 
özel bir gün tertiplenmiştir. . Mahallî rad­
yo vasıtasıyla Kütüphane Müdürü Leman 
Uyar tarafından bir konuşma yapılmış 
mahallî gazetelerde kitap ve kütüphane 
hakkında . yazılar ■ ■ yayınlanmıştır. . Orta 
dereceli okullar arasında «Toplum Kalkın­
masında Ekonomik . Gelişme Etkendir1, 
«Temel Eğitim. Etkendir» konulu bir mü­
nazara tertiplenmiştir.
CEYHAN Halk Kütüphanesinde ki­
tap sergisi törenle açılmış, mahallî gaze­
tede kitap ve kütüphane ile ilgili yazılar 
yayınlanmış, filmler . gösterilmiştir.
KOÇARLI . Halk Kütüphanesinde . Ço­
cuk kitaplarından oluşan ve Halk Eğitimi 
Yayınlarını kapsıyan bir sergi düzenlen­
miş, süreli yayınlar tanıtılmış mahallî ya­
yın organları ile yayınlar yapılmıştır.
KUŞADASI Halk Kütüphanesinde Ki­
tap sergisi açılmış, halka çeşitli yayınlar­
la haftanın önemi anlatılmıştır.
MUDANYA. Halk Kütüphanesinde bir ■ ■ , 
kitap sergisi . açılmış, Kütüphane Haftası­
nın başladığı belediye hopörlörü ile halka . 
duyurulmuştur.
BULDAN ve SARAYKÖY Halk Kütüp­
hanelerinde de Kitap . sergileri açılmış, ma­
hallî yayın organları. ile haftanın başla­
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dığı halka duyurulmuştur. Kitap . ve Kü­
tüphane ile ilgili konferanslar verilmiştir.
İSKENDERUN Halk ve Çocuk Kütüp­
hanelerinde kitap sergileri açılmış, Bele­
diye' hopörlöründen yayınlar yapılmıştır.
SOMA Çocuk Kütüphanesinde kitap 
sergisi açılmış, ziyaretçilere kütüphane­
nin çalışmaları ile ilgili bilgiler verilmiştir.
ALİBEYHÜYÜĞÜ Halk Kütüphane­
sinde Kitap sergisi açılmış, belediye ho- 
porlörü ile kitap ve kütüphane hakkında 
konuşmalar yapılmıştır.
DİNAR'da Kütüphane Haftası bir tö­
renle başlamış, kütüphane memuru Ay­
han Kalkan bir konuşma yaparak hafta­
nın önemini anlatmış ve kütüphanedeki 
sergi ziyaretçiler tarafından gezilmiştir. 
Belediye yayın organında ve sinemalarda, 
kütüphane memurluğunca . hazırlanan 
teyp bantmdan yayın yapllmış, gazeteler­
de kütüphanelerden faydalanma konu­
sunda yazılar yazılmış; kütüphanede şiir 
yarışması düzenlenmiş böylece haftanın 
en iyi şekilde değerlendirilmesine çalışıl­
mıştır.
Kütüphane Haftasında BAYBURT 
Halk Kütüphanesinde kitap sergisi ve şiir 
yarışmaları düzenlenmiş; . kütüphane sa­
lonunda film gösterilmiştir. Ayrıca, kü­
tüphane memuru Nail Keskin, mahalli ba­
sında hafta ile ilgili yazılar yazmıştır.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 
Haberleri
Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi 
Açıldı:
5 Ocak 1976 Pazartesi günü hizmete 
açılan Adana - Hacı Ömer Sabancı Kül­
tür Merkezi'nin yapımına, Bakanlığımızı 
ve Hâzineyi temsilen Adana Valisi Os­
man Meriç, Hacı Ömer Holding A.Ş. ca­
miasını temsilen Sakıp Sabancı ve Türk 
Eğitim Vakfını temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanı Vehbi Koç tarafından 12.12.1971 
tarihinde hazırlanan protokol gereğince 
başlanmıştır.
Söz konusu bina, Hacı Ömer Saban­
cı Holding A.Ş. tarafından Türk Eğitim 
Vakfı aracılığı ile Hazine malı arsa üze­
rinde, Bakanlığımıza devredilmek üzere 
yaptırılmış bulunmaktadır.
Kültür Merkezi’nde 250.000 ciltlik ki­
tap deposu, . 150-200 kişilik okuma salonu, 
10.000 ciltlik çocuk kütüphanesi, tiyatro 
salonu, idari bölümler ve müdür lojmanı, 
Güzel Sanatlar Galerisi, bölümleri vardır. 
Bina kaloriferlidir.
Kültür Merkezi binasının okuyucu 
masası ve sandalyesi, kitap dolabı, . peri­
yodik dolabı, kitap etajeri, katalog. fişi 
dolabı v.b. gibi eşyaları ve benzeri ihtiyaç­
ları Kültür Bakanlığınca karşılanmıştır 
Kitap koleksiyonu, mevcut tl Halk Kütüp . 
hanesinden sağlanmıştır. Ayrıca, koleksi­
yonu zenginleştirmek bakımından bu yıl 
yeni kitaplar da satın alınmış bulunmak­
tadır.
Adana’nm kurtuluş gününde hizmete 
giren Kültür Merkezi’nin açılışında Kül­
tür Bakanı Rıfkı Danışman şu konuşma­
yı yapmıştır :
«Hacı Ömer Holding tarafından ha­
zine arsası üzerine inşa edilerek Bakan­
lığımıza bağışlanan ve tarafımızdan tef­
riş edilerek hizmete hazırlanan Kültür 
Merkezimizin açılışını yapıyoruz.
Güzel Adana’mızm bu tarihî ve mut­
lu gününde aranızda bulunmakta ve de­
ğerli bir müesseseye kavuşmuş olmamız­
dan sonsuz sevinç duymaktayız.
Hayırsever Sabancı . ailesine Bakan­
lığımız adına şükranlarımızı sunuyor, 
aile büyüğü merhum Hacı Ömer Saban- 
cı’yı rahmetle anıyorum. Sayın Sabancı’- 
ların davranışı büyük önem ve mana ta­
şımaktadır.
Yurdumuzun ekonomik kalkınmasın­
da ehemmiyetli yeri olan Hacı Ömer Hol- 
ding’in manevi kalkınmamızda bu suret­
le yeni ve değerli bir hizmeti olacaktır.
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Yurdumuzun ekonomik kalkınması­
nın. yanında manevi ' kalkınmasına da muh­
taç bulunuyoruz. Hükümet olarak kalkın­
mamızı her iki istikamette yürütme gay­
reti içindeyiz. Türkiye’mizin ekonomik 
kalkınması manevi kalkınmasından daha 
kolaydır. Refah tek başına bir manâ ta­
şımaz. Bir milletin gücü, bir devletin gü­
cü . moral ve manevi' değerlerin sağlam­
lığına bağlıdır. Manevi değerlerden • ' yok­
sun . bir millet huzursuzdur.
Yurdumuzun her köşeıinde kuraca­
ğımız Kültür Merkezleri, Türk gençliğine 
ve. yeni nesillere kendi milli kültürüne 
dayanan sağlam bir ruh, temiz bir duygu 
ve fikir temeli verecek, faaliyetleri için­
de toplayacaktır. Bu merkezler gençlerin 
ve yetişkinlerin kültürümüzün her dalın­
da yetişmelerine ve eşsiz zenginliği ile 
kültür mirasımıza tesahüp edilmesine 
imkân verecektir.
Kültür merkezleri, Halk ve Çocuk kü­
tüphaneleri, Halk Eğitimi ile ilgili teçhi­
zatı . ve . tesisatı teşhir, konferans ve kurs 
salonları, galerileri olan folklor .ve tiyat­
ro. . çalışmalarına konserlere imkân veren 
müştemilatı ile . faaliyette . bulunan mer­
kezler . şeklinde . düşünülmektedir. Bu gü­
zel tesis büyük ölçüde bu ihtiyaçları karşı­
layacak durumdadır.
Sayın Sabancı ailesine huzurunuzda 
tekrar şükranlarımızı sunuyor, tesisin 
yurdumuza ve aziz AdanalIlara hayırlı ol­
masını diliyorum.
Kütüphanelere Gönderilen Kitaplar :
Ocak - . Mayıs 1976 ayları içinde Kül­
tür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Mü­
dürlüğüne . bağlı . . halk ve çocuk kütüpha­
nelerine gönderilmek üzere satın alman 
kitaplardan 15150’u, bağış olarak . gelen­
lerden 13385’i . kütüphanelere intikal ettiril­
miş. bulunmaktadır.
Gezici Kütüphane Hizmıet:
Kütüphaneye kadar gelip . hizmetler­
den yararlanamayan, çevresinde her han­
gi bir halk kütüphanesi şubesi bulunma­
yan ve .böyle bir şubenin açılması da 
mümkün. olmayan semtlerde oturanlara 
kütüphane hizmeti verebilmek için «Gezi­
ci Kütüphane» lerle hizmet götürülmekte • 
dir.
Gezici kütüphane hizmeti otobüs, mi- 
nübüs, pick-up ve canlı araçlarla veril­
mektedir.
Gezici kütüphane otobüslerinin içi 
kütüphane olarak düzenlenmiştir. Bunlar­
da bir şoför ve bir memur olmak üzere 
en az iki görevli bulunmaktadır.
1975 yılında faaliyet gösteren 12 ge­
zici kütüphane otobüsü, 3 minübüs, 1 
pick-up ve 4 canlı araçta 61076 kitap hiz­
mete sunulmuştur. Sayıları 20 olan bu 
gezici kütüphanelerle 482 semte hizmet 
götürülmüştür. Böylece, . gezici kütüphane 
servislerinden 1975 yılında 342.382 okuyu­
cunun yararlanması sağlanmıştır.
Mikrofilm ve . Fotokopi s
Yerli ve . yabancı araştırmacıların 
mikrofilm ve fotokopi taleplerinin bir kıs 
mı İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi 
Mikrofilm servisince karşılanmaktadır. Bu 
kütüphanede aynı zamanda bir de mikro . 
film arşivi bulunmaktadır. Arşivde, Tür­
kiye’de mevcut kütüphanelerde bulunan 
kıymetli yazma eserlerin mikrofilmleri ile, 
yabancı Devletlerin kütüphanelerinde bu­
lunup yurdumuzda bulundurulmasında 
fayda görülen yazma eserlerden temin 
edilebilen mikrofilmler muhafaza edil­
mektedir.
Yurt dışından temin edilen söz konu­
su mikrofilmler kütüphanelerimizdeki yaz­
ma eserlerin mikrofilmleriyle mübadele 
suretiyle sağlanmaktadır.
Süleymaniye Kütüphanesi Mikrofilm 
servisinden, yerli ve yabancı ilmi kuruluş 
ve şahıslarca istenen mikrofilm ve fotoko­
piler mübadele veya ücreti karşılığında 
çekilerek . verilmektedir. 1975 yılı içinde bu 
kütüphanece mübadele yoluyla 5651 poz 
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mikrofilm, ücreti . karşılığında 47137 poz 
mikrofilm ve 12144 sayfa fotokopi verilmiş­
tir. Ayrıca, kendi arşivleri için 19814 poz 
mikrofilm ve 796 sayfa fotokopi çekil­
miştir.
Halk ve Çocuk Kütüphanelerinin 
1975 Yılı Çalışmaları :
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Ge­
nel Müdürlüğüne bağlı halk ve çocuk kü­
tüphanelerinden . okuyucuların iyi bir şe­
kilde yararlanabilmelerini sağlıyabilmek 
amacıyla koleksiyonlarını her yıl artır­
ma çalışmaları sürdürülmektedir. Kütüp . 
hanelerdeki kitap ve benzeri koleksiyon­
ların artırılması satın alma ve çeşitli ku­
ruluş ve şahıslarca yapılan bağışlar yo­
luyla olmaktadır.
Kütüphanelerde koleksiyonların ço­
ğaltılmasının yanısıra okuyucu sayısı da 
her geçen gün artmaktadır.
1975 yılında ' halk kütüphanelerine ve 
çocuk kütüphanelerine giren kitaplar ile,' 
kütüphanelerde mevcut kitap durumu ve 
okuyucu durumu aşağıya çıkarılmıştır . :
Halk Kütüphaneleri :
1975 yılında kütüphanelere 
giren kitaplar : 141.255
Kütüphanelerin genel kitap 
durumu ; 3.417.467
Kütüphanelerden yararla­
nan okuyucu sayısı : 5.716.266
Ödünç kitap alan okuyucu
sayısı : 1.295.569
Çocuk Kütüphaneleri :
1975 yılında kütüphanelere 
giren kitaplar : 41.379
Kütüphanelerden yararla­
nan okuyucu sayısı :
ödünç . kitap alan okuyucu
4.042.941
sayısı : 431.666
Terfi, Tayin ve Nakiller :
Kütüphaneler Genel Müdür Yardım­
cısı Nail Bayraktar, Genel . Müdür Baş- 
yardımcılığma terfi etti.
Plan ve Koordinasyon Dairesi Başka­
nı Tevfik Rüştü Gökalp, Kütüphaneler Ge­
nel Müdür Yardımcılığına atandı.
Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne 
bağlı kütüphanelerde görevli personelden, 
Bursa 11 Halk Kütüphanesi Müdür Yar­
dımcısı Halit Bozkurt Ürgüp Tahsin Ağa 
Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne, İstan­
bul İl Halk Kütüphanesi Kütüphanecisi Er­
dal Hamami Murat Molla Halk Kütüp­
hanesi Müdürlüğüne, İsparta Halil Hamıt 
Paşa İl Halk Kütüphanesi memuru Or­
han Türkal ve İstanbul İl Halk Kütüp­
hanesi kütüphanecisi Nebahat Sayın, bu­
lundukları kütüphanelerde müdür yar­
dımcılığına terfi etmişlerdir. A.Ü. Dil ve 
Tarih - Coğrafya Kütüphanecilik Bölümü 
mezunu Tenzile Aydın, Ankara Cebeci 
Halk Kütüphanesine atanmış ve göreve 
başlamıştır. İstanbul İl Halk Kütüphanesi 
Müdür Yardımcısı Hayriye Nahabaş, Üs­
küdar Halk Kütüphanesi müdür yardım­
cılığına; Murat Molla Halk Kütüphanesi 
müdürü Turan ' Şenol Ataalp, Kartal Halk 
Kütüphanesi Müdürlüğüne naklen atan­
mıştır. Ayrıca, Kız Meslek Lisesi Çocuk 
Eğitimi ve Gelişimi Bölümünden mezun 
olup mecburî hizmeti bulunanlardan 118 
kişi, çocuk kütüphanelerine tayin edilmiş 
ve görevlerine başlamışlardır.
Seminer ve Kurslar :
Halk ve Çocuk kütüphanelerinde gö­
revli personele kütüphanelerin genel 
meseleleri ve kütüphaneciliğimizdeki son 
gelişmeler . hakkında bilgi vermek; kütüp­
haneleri ilgilendiren idari, malî ve teknik 
konuları öğretmek; memurun işine, üstü- 
en, astına ve çevresine . karşı olumlu tavır 
ve davranışlar içinde bulunmasının öne­
mini kavratmak üzere çeşitli meslek içi 
kurslar ve seminerler düzenlenmektedir.
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Bunlardan; 12-16 Temmuz 1976 tarih­
leri arasında Ankara Devlet Konservatu- 
varında «Halk Kütüphaneleri Yöneticile­
ri Semineri»; 12-23 Temmuz 1076 tarihleri 
arasında Ankara Î1 Halk Kütüphanesinde 
«Ciitçilik Kursu»; 2-13 Ağustos 1976 tarih­
leri arasında İstanbul Kabataş Erkek. Li­
sesinde «Yazma Eser Kütüphanecilik Kur­
su»; 2-20 Ağustos 1976 tarihleri arasında 
İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde «Halk 
Kütüphaneciliği Kursu» ve «Çocuk Kü­
tüphaneciliği Kursu» açılacaktır.
Kütüphane Binaları Yapımı :
Başka kuruluşlara ait binalarda hiz 
met veren kütüphanelerin kendilerine ait 
binalarda hizmet vermeleri ve kütüpha 
nesi olmayan yerlere kütüphane hizmeti 
götürebilmek için kütüphane binası yapı­
mı işine devam olunmaktadır. Bunlardan, 
yapımına daha önceki yıllarda başlanan 
ve yatırım programı ile yaptırılan De­
nizli 11 Halk Kütüphanesi yeni binası Kül­
tür Bakanı Rıfkı Danışman'm açış konuş­
ması ile 7.5.1976 tarihinde hizmete açıl­
mıştır.
Yatırım programı ile yaptırılan Bo­
lu Kültür Sitesi, Bitlis 11 Halk Kütüpha­
nesi, Nazilli Halk Kütüphanesi . Ça­
nakkale - Gökçeada . Halk Kütüpha­
nesi, Diyarbakır 11 Halk Kütüpha­
nesi, İstanbul - Edirnekapı Semt Kütüp­
hanesi, Kırklareli . 11 Halk Kütüphanesi, 
Uşak 11 Halk Kütüphanesi binaları ile, 
Simkeşhane restorasyonu 1976 yılı sonuna 
kadar tamamlanacaktır.
Ayrıca, 1976 yılı içinde; Ağrı-Patnos 
Halk Kütüphanesi, Ankara-Polatlı Halk 
Kütüphanesi, Bingöl İl Halk Kütüp­
hanesi, Çanakkale - Gelibolu Halk Kü­
tüphanesi, Erzurum 11 Halk Kütüpha­
nesi ve İspir, Oltu, Pasinler, Tortum Halk 
kütüphaneleri, Gümüşhane-Bayburt Halk 
Kütüphanesi, Istanbul-Bakırköy Semt Kü­
tüphanesi, Kars 11 Halk Kütüphanesi, Sa­
karya 11 Halk Kütüphanesi ve Urfa - Hal­
feti Halk Kütüphanesi binalarının yapımı­
na başlanacaktır.
KÜLTÜR BAKANLIĞI 
MİLLÎ KÜTÜPHANE 
HABERLERİ
— 28 Nisan 1976 Çarşamba gecesi Ad­
nan Ötüken Salonu’nda VELİ GE- 
RASİM’in piyano resitali.
— 20 Nisan 1976 Salı günü Müzik Bölü­
mü Salonunda, Türk-Japon Kadınlar 
Derneğinin düzenlediği Canan (A­
pak) Baysal’m «Türk Minyatür Sana­
tı» adlı konferansı.
— 16 Mayıs 1976 Pazar günleri Adnan 
ötüken Salonunda, KADRİ ŞAR- 
MAN'm yönetiminde verilen «Ankara 
Türk Müziği Derneği Topluluğu Kon­
serleri.»
FÂTİHİ ve . FETHİ ANMA GÜNÜ
İstanbul’un Fethinin 523 üncü yıldö­
nümü münasebetiyle, Millî Kütüphane 
tarafından 28 . Mayıs 1976 günü saat 18.00’- 
de, Millî Kütüphane’de «Fâtihi ve Fethi 
Anma Günü» tertiplendi.
Anma gününde, Prof. Dr. Ercüment 
Kuran «İstanbul Fethi’nin Dünya Tarihin­
deki Önemi», Dr. Müjgân Cunbur «Kah­
raman Şâir Fâtih» ve İsmet Binark'da 
«Fâtih ve Kutlu Fetih» başlık ve konulu 
konuşmalarını yaptılar. Dr. Ahmet Bi­
can Ercilasun ile Nejat Serecioğlu, 
fethe ve İstanbul’a ait şiirler sundular.
Bilâhare, . Milli Kütüphane Okuyucu 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün hazırla­
dığı «Fâtih, Fetih ve İstanbul Kitapları 
Sergisi» nin Kültür Bakanı tarafından 
açılışı yapıldı.
